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整合各方力量 助力“一带一路”
——浅析孔子学院开展公共外交的优势 *
戚 影
（厦门大学 汉语国际推广南方基地/孔子学院办公室，福建 厦门 361102）
一、概述
“公共外交是一个国家为了提高本国知名度、美誉度和
认同度，由中央政府或者通过授权地方政府和其他社会部
门、委托本国或者外国社会行为主体通过传播、公关、媒体等
手段与国外公众进行双向交流，开展针对另一个国家民众的
外交活动，以澄清信息、传播知识、塑造价值进而更好地服务
于国家利益的实现。”[1]孔子学院的产生和发展呼应了新时期
世界各国不断增长的认识和了解中国的客观需求；契合了和
平崛起之际，中国不断改善国际舆论、塑造负责任的大国形
象的外交重点。根据第十二届孔子学院大会公布的数据，截
至目前，孔子学院总部/国家汉办已经在全球 146个国家建立
了 525所孔子学院、1113所孔子课堂，孔子学院现有中外专
兼职教师 4.62万人，各类学员 232万人（含网络学员 62万
人）①。经过 10余年的蓬勃发展，孔子学院已经日渐成为中国
开展公共外交的一个重要平台和特色品牌。
二、孔子学院开展公共外交的优势
李丹（2015）将现阶段中国公共外交比较突出的五种基
本形式概括为“媒体公共外交、商务公共外交、华侨公共外
交、精英公共外交与高校公共外交”[2]。与这些公共外交形式
相比，孔子学院作为开展公共外交的新兴力量，具有明显的
优势和特色。
（一）孔子学院所在大学是主场
与一般高校公共外交相比，孔子学院公共外交具有“直
接在国外办学，深入到公共外交的前沿”[2]的突出优势。孔子
学院公共外交以孔院所在大学为主场，以中方合作院校为有
利后方，依托双方大学良好的科研、人才、社会资源优势，孔
子学院日常教学所面向的受众群体包括高校师生、普通民
众、专家学者等。以孔子学院所在大学为平台，充分利用孔子
学院所在大学提供的场地、设备、人才、社会资源等支持，努
力拓展孔子学院汉语教学和文化推广活动的受众面，将会有
力促进我们整体公共外交的开展。
值得引起我们注意的是：因为西方发达国家主流媒体对
中国存在一定成见，许多中国研究方面的专家对中国崛起也
不同程度存在负面态度，加之，孔子学院的汉语教学体制和
经营方式等与部分国外大学难以匹配等问题，孔子学院在进
入一些发达国家的核心研究型大学的过程中，也遇到了不小
的阻力，甚至出现了“孔子学院事件”等孔子学院在海外遭到
“围剿”的事件。但是，这些大和谐背景下的“小的不和谐”也
为孔子学院的发展提供了新的机遇。
孔子学院应努力与国外既有教育体制接轨，进一步完善
管理机制，提升办学质量，加强教师和管理队伍建设。充分发
挥孔子学院所在大学的平台桥梁作用，推动中外高校间的高
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层学术交流，深化与所在高校各职能部门的联系，为学校其
他学科之间在学术交流、学生学者交流和人才培养等方面的
合作牵线搭桥。拓宽汉语教学项目的覆盖面，积极与孔子学
院所在地的外交外事和旅游发展等部门建立合作关系。利用
高校良好社会资源的优势，深化孔子学院与中外文化机构和
公共机构的联系，通过组织高端峰会、大型文化交流项目等
推动国家、城市层面的高层互访，以正面有效的方式处理来
自社会及某些机构对孔子学院的质疑与为难。
（二）孔子学院师生是主力军
相对于政府间的外交而言，“公共外交的行为主体包括
政府、民间组织、社会团体、社会精英和广大公众等多个层
面”[3]。与其他涉外工作人员相比，孔子学院进行汉语教学和
文化推广的主力群体是高校教师和汉语教师志愿者，具有高
学历、高层次、学术性强等特点，对中国语言文化有较深刻的
理解。这些优势条件在孔院开展公共外交的过程中可以有效
提升文化交流的层次和水准，对于增强中国语言文化的吸引
力、提高公共外交的可信性等也大有裨益。
根据孔子学院总部/国家汉办公布的数据，截止 2017年
底，国家汉办累计派出教师 30277人次，累计派出志愿者
43871人次①。其中，汉语教师都有研究生以上学历，志愿者多
为相关专业的在读研究生。此外，孔子学院中外方院长均为
在职教授、副教授，行政管理人员也大多具有丰富的外事工
作经验。这些都体现出孔子学院“教育至上、专家办学”的特
点。
孔子学院的教学群体大致可以分为中小学生、在校大学
生和社会学习者等三类。其中，中小学生群体主要来源于孔
子学院下属孔子课堂，与其他两类学员群体相比，这一群体
具有人数众多、年龄偏小、易于接受新知识等特点，是推动中
外友好交流的重要储备力量。而孔子学院的在校大学生群
体，知识层次高、专业性强、对未来有比较明晰的规划。他们
既熟悉本国的经济、文化、宗教、政治等，又熟悉和了解中国
文化，是未来世界各国与中国开展经济、政治、文化等多层面
交流的主力力量。与上述两群体相比，孔子学院的社会学员
年龄、职业、阶层差异较大，突出了孔子学院公共外交受众面
广的特点。其中，社会学员中还不乏当地政府、商业和教育界
的高层人士。做好社会学员群体的汉语教学和文化推广工
作，可以很好拓宽孔子学院公共外交的受众范围，推动孔院
公共外交取得更好的成效。
教学质量是实现孔子学院可持续发展的关键。各孔院依
托自身不同的条件和发展定位，侧重不同目标学员群体，因
地制宜，因材施教，创新汉语教学形式，如开发慕课（MOCC）
实验室、网络汉语教学、沉浸式课堂教学，定期举办各类教学
研讨会及讲座培训，行成评教乐教的良好教学和研究氛围，
凝聚孔子学院师生力量，开发校友资源等，对下好孔院公共
外交这盘棋意义深远。
（三）当地民众是重要参与方
随着网络信息技术的飞速发展，信息传播技术与传播模
式不断升级，自媒体成为社会舆论的一个重要组成部分，普
通民众参与外交事务的途径不断增多。加之，世界范围内，民
主政治进程不断推进，各国民众日益成为公共外交的重要参
与方。孔子学院深入公共外交的前沿阵地，通过教授汉语和
传播中国文化，对提高外国公众对中国和中国文化的知晓度
和美誉度方面起到了较大的作用。
汉语是中国文化的重要载体，是外国公众了解中国的一
把钥匙。以汉语为载体，外国公众认识和了解中国的途径会
更加直接、有效。有了汉语的传播和普及，外国公众可以直接
通过中国的书刊杂志、网络信息、新闻报道、影视作品等认识
和了解真实的现代中国。除了汉语教学外，孔子学院还深入
当地学校和社区举办形式多样的文化活动，如文化体验、讲
座论坛、文艺演出、孔子学院日、各类展览、“汉语桥”比赛等。
其中以中国传统节日文化为依托，结合当地文化特色开展文
化庆典活动是孔子学院推广汉语及汉文化的主要方式。10年
来，全球孔子学院和课堂累计举办文化活动 22万场，受众达
1亿人①。这些文化活动面对面向国外公众展示中国语言、文
化的魅力，有效地提高了汉语及中华文化的亲和力和影响
力，为当地民众搭建了一座了解中国文化的桥梁，同时也为
中国和当地民众之间建立更亲密、更深层次的文化交流做出
了贡献。此外，不少孔子学院还积极融入当地社区，通过参加
社区志愿服务等，在当地合作机构和普通民众之中不断提升
孔子学院的形象。
孔子学院公共外交与精英外交相比，立足于和学生、普
通民众打交道，具有受众面广，影响范围大的优势和特点。为
进一步与当地民众这一重要参与方形成合力，孔子学院要更
加重视宣传工作和网站建设，以中外媒体为媒介，积极利用
新媒体宣传孔子学院工作。介绍中国语言文化的同时，融入
多元文化意识；求同存异、相互借鉴；不厚此薄彼，不重古轻
今；努力向外国民众展示一个真实、发展、友好、共赢的中国。
（四）留学生、华人华侨是有力助手
华侨公共外交是新时期中国公共外交的一个重要形式。
根据由中国与全球化智库（CCG）研究编著的国际人才蓝皮
书《中国留学发展报告（2017）》：2016年，我国出国留学人员
总数为 54.45万人，同比增长 3.97%，1978-2016年出国留学
人数累计达 458.66万人 [4]。2016年海外华侨华人已逾 6000
万②。由上述统计数据可见，随着改革开放进程的加快，海外
华人华侨和华人留学生群体的规模不断壮大。走出国门的每
一个中国人，都是参与中国公共外交的行为主体。作为中国
文化的承载者和传播者，海外华人华侨和中国留学生群体是
中国经济发展的重要智力资源，具有融通中外的独特优势。
海外华人华侨的人才、资本优势及相对成熟的商业网络将有
力推进中国与沿线国家的“政策沟通、道路联通、贸易畅通、
货币流通、民心相通”[5]。
许多有关华人华侨、华文学校、华文媒体的研究成果都
不同程度地揭示了华文学校和华文媒体的鼎盛和没落深刻
影响着华人华侨对祖国的情感变化。孔子学院的建设和发
展，在很大程度为华人媒体、华文学校的复兴注入了新的活
力，为华人华侨子女了解祖国的语言、文化、社会发展等提供
了一个直接而有效的途径。另一方面，这些华裔学生群体接
受和了解祖国文化的独特魅力，进而产生对中国的“认同感”
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和“归属感”，可以进一步推动孔子学院的发展。
中国海外留学生是当地华人社会的一个重要组成部分，
他们与当地社会，特别是当地华人社会有着密切的互动关
系。大量研究数据表明国际化大学与中国留学生在提升海外
华人社会的凝聚力和社会融入性方面扮演着重要的角色。通
过课堂学习、校园交流和社会实践，许多中国留学生加深了
对当地社会的了解，提升了自身的跨文化交际能力，并且在
跨文化交际过程中，通过自己的一言一行来弘扬中国文化、
改善华人的海外形象。
孔子学院应积极利用所在大学和当地社会资源，加强有
当地华人团体和机构的交流合作，建立中国海外留学生志愿
服务网络。并且与当地中资企业建立合作关系，实现资源共
享、互利共赢。孔子学院可以为中资企业员工提供中国文化
和汉语培训服务，企业为孔子学院的学员提供优先实习和就
业机会，帮助孔子学院文化宣传走进社区。这样既可以充分
调动华人华侨和中国留学生这一群体的助力作用，也可以为
当地华人社团、中资企业、中国留学生提供有益的帮助，改善
当地居民对华人社会和孔子学院的了解，进而推动孔子学院
公共外交目标的实现。
（五）汉办与国内大学是大后方
国家汉办、孔子学院中方合作院校及特色鲜明的汉语国
际推广基地是孔子学院专业、高效、持续地开展语言教学和
文化推广工作的坚定后方。后方稳定的资金、师资、人才、技
术、制度、平台等各项支持，保证了孔子学院公共外交专业性
和延续性。
国家汉办是全球孔子学院建设的大后方，为各地孔子学
院的运营和发展提供师资、资金、人才、制度等各项支持。国
家汉办作为“中国教育部直属事业单位，致力于为世界各国
提供汉语言文化的教学资源和服务，最大限度地满足海外汉
语学习者的需求，为携手发展多元文化，共同建设和谐世界
做贡献”③。
孔子学院中方合作院校是孔子学院各项工作得以顺利
开展的另一大后方，是国家汉办各项职能得以顺利实现的有
力推动者。根据国家汉办的要求，孔子学院中方合作院校必
须具有“较丰富的国际交流经验和较好的外事接待条件；应
位于地、市级以上城市；并能派出一定数量的合格汉办教师
或志愿者”③。中方合作院校除了参与合作孔子学院的运营
外，还不同程度地参与了国家汉办的各项工作，如参与公派
汉语教师和汉语教师志愿者的选拔和推荐、接待孔子学院及
外方合作院校短期来华团组、承办汉办的各类培训和研讨会
议等。
此外，为了有效集成政府、教学机构、企业（市场）等各类
资源，集中本领域的人才和技术，为汉语国际推广提供经验、
模式和资源，国家汉办于 2006年 7月启动了汉语国际推广
基地建设工作。国家汉办筛选了一批具有带动和影响全局的
引领、示范作用，且申办意愿强烈，基础较好，特色鲜明，所建
项目能在短期内明显见效的单位先后建立了 19所汉语国际
推广基地。这些汉语国际推广基地以其各具特色的优势资
源，成为汉语国际推广事业的排头兵，对孔子学院公共外交
的开展做出了突出的贡献。
三、结束语
综上所述，经过 10余年的发展，孔子学院在公共外交领
域取得了巨大的成就。孔子学院的设立和发展，丰富了外国
公众接触和了解中国的途径，增进了中外文化交流的深度和
广度，加深了中国和世界各国人民的友谊。跟其他公共外交
形式相比，孔子学院公共外交以国家汉办和国内大学为稳定
后方，以孔子学院所在大学为主场，以孔院师生为主力，以当
地民众为重要参与方，充分调动华人华侨和中国留学生等助
力资源，具有其他公共外交形式难以比拟的优势。但是，我们
也必须清醒地认识到：国外公众对中国文化从“认知”到“认
可”，进而影响他们对中国的态度，再到一国对中国的外交政
策的改变，还有很长的路要走。公共外交的一个重要特征就
是间接性和渐进性，同样，作为公共外交的一个重要平台和
战略部署，孔子学院亦是一项长期的事业，需要在发展过程
中不断总结经验教训，要着眼于未来，注重长期效益的实现。
注释：
①数据来源：国家汉办/孔子学院总部官网[EB/OL].数读孔院：孔子学
院介绍及全球孔子学院发展概况.http://conference.hanban.org/news/
detail8.html.
②数据来源：中国侨网[EB/OL].侨学界聚焦“一带一路”用好“以侨引
外”.http://www.chinaqw.com/jjkj/2017/01-11/121403.shtml，201
7-1-11.
③引自国家汉办/孔子学院总部官网.
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